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4年間で 86,336 から 92,318 へと 6.9％増加し、こ
れにつれ、人口も 220,121 人（男 111,044 人、女
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約 3.5 兆円）、トヨタの工場のある田原市（約 6.2 万人、
約 2.1 兆円）、岡崎市（約 38 万人、約 1.8 兆円）、安城
市（約 18 万人、1.8 兆円）、トヨタの部品関連企業が多
く立地する苅谷市（約 15万人、約 1.6 兆円）、東海市（約
11 万人、約 1.5 兆円）、トヨタ関係企業が立地する幸田
町（約 4万人、約 1.5 兆円）、小牧市（約 15万人、約 1.4
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Current Situation of Regional Economy and City Type: Tasks of Policy Issues
年）、「ニコライ堂の横の道」（1941 年）、「夫人像」（1942
年）、「自画像」（1943 年）、「少年」（1943 年～ 1944 年）、
「ジープのあるY市の橋」（1945 年）、「建物（青）」（1948
年）などである。
８）山本作兵衛の炭鉱画 584 点―墨絵原画 306 点、水彩画
278 点―は、平成 8［1996］年 7 月に地元の福岡県の
有形民俗文化財に指定された。その後、平成 23［2011］
年 5 月に、田川市保有の絵画 585 点に加え、日記、雑
記帳や原稿など 36 点、福岡県立大学の管理する山本家
























機器メーカーが立地する下松市（約 5.6 万人、約 2600
億円）は工業都市である。化学工業とともに、基地を
もつ岩口市（約 14 万人、約 3000 億円）は萩市ともに
観光都市の性格も併せ持つ。鉄鋼業の光市（約 5万人、
約 4000 億円）は工業都市である。下関市と萩市の間に
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